






Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N : o - N r
Paula Salminen 9.4.1981 RA 1981:8
(90) 173 41/554 ----- ----------------
TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, tammikuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, januari, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Anv and ning s s yf t e
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m Kivirakennukset - Stenhus 1 000 3m
1980 1981 1980 1981
I XII I-XII I I XII I-XII I
Yhteensä - Summa 2 155 2 339 50 526 1 108 1 385 1 523 27 906 669
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 758 793 19 656 468 413 431 7 926 223
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 225 191 5 425 83 26 54 1 427 25
Teollisuusrakennukset - 
Indust ribyggnader 479 780 12 074 186 417 621 9 538 136
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 360 105 5 794 60 327 86 4 696 43
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 60 26 545. 56 58 23 435 56
Koulut - Skolor 34 125 1 082 13 34 101 923 10
Sairaalat - Sjukhus 32 74 748 109 26 71 676 108
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 84 103 2 155 45 67 91 1 758 42
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 122 142 3 039 88 18 45 530 26
Lääni
Län
Kaikki rakennukset ~ 
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset  ̂





1980 1981 1980 1981 1980 1981
I I-XII I I I-XII I I I-XII I
Koko maa - Hela landet 2 155 50 526 1 108 758 19 656 468 2 333 54 807 1 218
Uudenmaan lääni - Nylands län 614 9 897 219 279 4 552 151 922 13 196 413
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 264 7 592 107 54 2 589 70 167 6 877 148
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 27 304 8 11 102 5 29 277 14
Hämeen lääni - Tavastehus län 428 6 646 157 82 2 552 52 222 6 973 133
Kymen lääni - Kymmene län 100 3 234 66 50 1 144 24 146 3 174 63
Mikkelin lääni - S:t Michels län 52 2 312 58 33 950 29 108 2 747 91
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 70 1 753 33 19 772 28 60 2 188 93
Kuopion lääni - Kuopio län 57 2 542 132 44 1 099 28 159 3 235 73
Keski-Suoraen lääni - 
Mellersta Finlands län 121 2 470 22 40 1 123 13 126 3 275 26
Vaasan lääni - Vasa län 274 6 705 114 59 1 999 36 153 5 120 85
Oulun lääni - Uleaborgs län 106 5 197 173 62 1 842 21 161 5 207 58
Lapin lääni - Lapplands län 42 1 877 20 26 934 9 80 2 538 21
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 01 1 /tila u k se t  
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 5 16  00101 Helsingfors 10  
Telefon 90*539 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 1 0 0 4 2 7 U —1 2 /7 3 5 6
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammikuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 As unno t - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 926 637 758 468 2 318 1 214 179 106
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 768 553 301 225 555 416 67 50
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 90 57 131 80 439 282 33 21
Kerrostalot - 
Väningshus 68 27 326 163 1 324 516 79 35
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 1 188 818 1 397 640 15 4 1 0
